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1 Para ver los folios deteriorados y sus defectos ver ANEXO 1 (pág. 9)
2
Cuaderno Núm. folios Lugar (ff.) Cosido
(Centro  de
plegado)
1 6 1 ­ 6 3/4
2 8 7 ­ 14 10/11
3 4/3 15 ­ 21 18/19
4 10 22 ­ 31 26/27
5 3/3 32 ­ 37 34/35
6 5/5 38 ­ 47 42/43
7 3/3 48 ­ 53 50/51
8 5/5 54 ­ 63 58/59
9 3/3 64 ­ 69 66/67








que  podría   ser   una   signatura  de   cuaderno.   La   falta   de  más  ejemplos  hace  difícil   la
interpretación de esta anotación.
Por lo que a la escritura se refiere, todo el manuscrito está copiado en minúscula carolina,
clara     y     uniforme,       con formas redondeadas, disciplinada y sobre todo legible. Se































En  este  manuscrito  hay   también  otros   textos  que  no  pertenecen  al   conjunto  poético
horaciano. Concretamente las hojas de guarda son documentos notariales, reutilizados









En   los  márgenes   de   la   gran  mayoría   de   folios  de   la   obra   se  observan  anotaciones


















































































ANEXO   1 
Estado del volumen.
· Agujeros   de    carcoma  
  ∙ ff. 1 ­ 4
  ∙ ff. 71 ­ 78










Defectos del pergamino o roturas   en    el    cuerpo del   texto  
· f. 33: Agujero en el cuerpo del texto que interfiere en la lectura.
· f. 41: Agujero que no interfiere en la lectura.
· f. 56: Falta un trozo por falta en la piel del animal.
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· f. 64: Falta una esquina izquierda que no interfiere en la lectura.
· f. 69: Pérdida del margen izquierdo. Característica propia del pergamino.
ANEXO    2 
Decoración
Clase Detalle Lugar
Miniaturas.  La primera representa dos 
hombres sujetando animales, 
la imagen está dividida en 
dos por un árbol que podría 
representar un árbol con dos 
copas, cada una con hojas de
colores distintos representado
el árbol del bien y el mal de la
mitología hebrea. La segunda
representa un monstruo 
descrito al inicio de la epístola
Ad Pisones.
f. 7r y f. 63v
Letras capitulares 
historiadas. 
Representan animales que se
pelean con otros o personas 
que llevan a buen puerto 
tareas cotidianas. 
∙ f. 8v (Dragón en forma de ''S'')
∙ f. 10r y f.11r (peroo que saca humo por la 
boca)
∙ f. 11v (Ángel tocando el arpa)
∙ f. 12r (Lobo con un conejo en la boca)
∙ f. 14v (Dos hombres bailando)
∙ f. 15r (Un águila muerde a una serpiente 
mientras combaten)
∙ f. 18r (Un perro que se muerde la cola)
∙ f. 19v (Hombre de pie con los brazos al lado 
del cuerpo)
∙ f. 20r (Hombre y mujer dándose un beso)
∙ f. 20r (Un hombre consolando a otro)
∙ f.21v (Hombre cargando una rueda)
∙ f. 23v (Representación de un perro)
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∙ f. 24v (dragón alado mordiendo una letra 
capital)
∙ f. 28r (Un hombre y una mujer a lado de un 
árbol dándose un beso)
∙ f. 29v (Un hombre cortando un árbol)
∙ f. 31r (Hombre con una trompeta)
∙ f. 34r (Representación de un soldado)
∙ f. 36v (Reina tocando el violín)
∙ f. 40v (Hombre y mujer rezando)
∙ f. 41v (Dos hombres hablando)
∙ f. 43v (Representación de un hombre y un 
perro)
∙ f. 44v (Representación de un hombre y una 
mujer)
∙ f. 47v (Mujer con una cabra)
∙ f. 50v (Mujer con una arpa)
∙ f. 52r (Representación de un hombre y una 
mujer peleándose) 
Letras capitulares 
secundarias.
Decoradas con motivos 
florales alternando los colores
naranja y verde. 
∙ f. 7v
∙ ff. 9 ­  10r
∙ ff. 10v ­ 11v
∙ ff. 12r ­ 14r
∙ f. 15r
∙ ff. 16r ­ 18r
∙ ff. 18v ­ 19r
∙ f. 23r
∙ ff. 25v ­ 28v
∙ ff. 30 ­ 31
∙ ff. 32 ­ 34r
∙ f. 40v
∙ f. 43v
∙ ff. 45r ­ 46v
∙ ff. 48 ­ 49
∙ ff. 53 ­ 54v
∙ ff. 56r ­ 60v
∙ ff. 61v ­ 63r
∙ ff. 71v ­ 76r
∙ ff. 77r ­ 78v
Rúbricas. Rúbricas en colores verde y 
rojo.
∙ f. 6v
∙ f. 7r
∙f. 8r
∙ f. 9v
∙ f. 26
∙ f. 27 
∙ f. 28 
∙ f. 29v 
∙ f. 62r
∙ f. 63v
∙ f. 71r 
∙ f. 73r
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∙ f. 9r
∙ ff. 10
∙ f. 11
∙ f. 12v
∙ f. 13
∙ f. 14
∙ f. 15
∙ f. 16 
∙ f. 17 
∙ f. 18 
∙ f. 19 
∙ f. 20
∙ f. 21r
∙ f. 22
∙ f. 23 v
∙ f. 24
∙ f. 25
∙ f. 30v
∙ f. 31r
∙ f. 32 
∙ f. 33r 
∙ f. 34r
∙ f. 35v
∙ f. 36v
∙ f. 38v
∙ f. 39v
 
∙ f. 39v
∙ f. 40
∙ f­ 41
∙ f. 42
∙ f. 56r
∙ f. 58r
∙ f. 60r
∙ f. 61
∙ f. 74
∙ f. 76 
∙ f. 77v 
∙ f. 78
∙ f. 43
∙ f. 44v 
∙ f. 45
∙ f. 46
∙ f. 47
∙ f. 48r
∙ f. 49v
∙ f. 50r 
∙ f. 51v
∙ f. 52
∙ f. 53v 
∙ f. 54
∙ f. 55v
